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 
   
     
    
  
  
   
  
  

  
  

    
   
   


    


 
      



     

    





  


  

 

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Медична хiмiя  т. 13, № 1, 2011

 

 



 



 



    


  

 









   

 



СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ПОРАЖЕНИИ НАТРИЯ НИТРИТОМ










  


THE STATE OF CELL MEMBRANE OF RATS OF DIFFERENT AGE UNDER
CONDITIONS OF AFFECTION BY SODIUM NITRITE




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